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1.  Stilistikë e gjuhës shqipe 
Objekti i stilistikës 
       Gjuha shërben për të formësuar dhe komunikuar mendimet. Për ta kryer këtë rol ajo ka një 
sistem mjetesh dhe rregullash për vargëzimin e atyre mjeteve. Komunikimi nuk arrihet thjesht nga 
vargëzimi i mjeteve sipas disa rregullave por në përputhje me pasqyrimin e realitetit. 
       Komunikimi kërkon organizimin tërësor të lëndës gjuhësore. Ky është organizimi parësor 
gjuhësor. Ai është i domsdoshëm për të arritur komunikimin dhe ai përcakton strukturën e gjuhës dhe 
zhvillimin e saj. 
       Në jetën e përditshme, në kushtet e një kulture të zhvilluar, njerëzit nuk i japin njëri-tjetrit thjesht një 
informacion mendor, nuk shkëmbejnë “mendime të pastra”. Nëpërmjet gjuhës edhe shprehin ndjenjat e 
botën e brendshme, ndikojnë mbi të tjerët, veprojnë në shoqëri, krijojnë e deri mjekojnë. 
       Për t’i përmbushur siҫ e kërkojmë këto nevoja të larmishme në përdorimin e gjallë të do të kishte dy 
zgjidhje: të krijohej për ҫdo funksion një gjuhë tjetër. Me këtë rrugë komunikimi do të vështirësohej tej 
mase, prandaj ndiqet një rrugë tjetër. Për këto nevoja në përdorimin e gjallë gjuha nuk i nënshtrohet një 
ndryshimi rrënjësor, por shfrytëzon dhe i shtjellon më tej mundësitë e brendshme të sistemit, duke 
përftuar një organizim plotësues, i cili është dytësor kundrejt të parit. 
       Stilistika studion organizimin gjuhësor dytësor. 
        Krahas niveleve të tjera të gjuhës dhe në lidhje me to ka edhe një nivel stilistik. Ky është objekti i 
stilistikës. 
       Stilistika studion nga pikëpamja e organizimit dytësor përdorimin e gjuhës dhe variacionin 
gjuhësor të shprehur në tekste ligjërimore. 
 
Stili 
       Nocioni qendror i stilistikës është stili. Me kohë fjala është ngarkuar me shumë kuptime, si: a) stili 
si veҫanti e ҫfarëdo veprimtarie: stili i veshjes, stili i notit etj. b) stili si veҫanti e veprave të artit: stili në 
arkitekturë, stili gotik etj. c) Stili si veҫanti e të shprehurit me gjuhën. Ky është kuptimi që shërben për 
termin e stilistikës gjuhësore. 
       Janë të përhapura dy mendime për stilin. Nga njëra anë fjala stil përdoret si tregues vlerësimi, prandaj 
shoqërohet me një epitet: stil i qartë, stil i rrjedhshëm, dinamik, i figurshëm, i lartë etj. Pikëpamja tjetër e 
sheh stilin si shfaqje të individualitetit. Byfoni e shprehu këtë me fjalët: “idetë e veprës janë jashtë njeriut, 
stili është vetë njeriu”.    
       Ka disa mënyra të ndryshme se si mund të thuhet një gjë, përafërsisht, e njëjtë.Stili është një mënyrë 
e veҫantë shprehjeje që u kundërvihet llojeve ose mënyrave të tjera të shprehjes gjuhësore. Stili është 
veҫantia e një tërësie gjuhësore të organizuar në një mënyrë, që ia jep ligjërimit këtë veҫanti në 
realizimin e përmbajtjes, duke synuar përshtatjen me qëllimet e komunikimit, me kushtet dhe me synimet 
vetjake.  
       Stili është diҫka që synohet nga dërguesi dhe provohet nga marrësi. 
Flasin për stilin:  
       Jani Thomaj flet për stilet funksionale të gjuhës si sisteme mjetesh gjuhësore, të përdorura në 
përshtatje me përmbajtjen sipas fushave të veprimtarive shoqërore. 
       Xhevat Lloshi konstaton: Stili është veҫantia e një tërësie gjuhësore të organizuar në një mënyrë që ia 
jep ligjërimit këtë veҫanti në realizimin e përmbajtjes.  
       Ka të tillë (P. Verdonk) që stilin e përkufizon si shprehje dalluese gjuhësore, e stilistikën si disiplinë 
që merret me analizën e shprehjeve dalluese gjuhësore. 
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       De Beaugrande: “zgjedhje gjuhësore”, “përvojë e lexuesit për kuptimin”, “funksioni i tekstit gjatë 
komunikimit”. 
       Stili është shfaqje e një koherence në shprehjen gjuhësore. Fjalitë e tekstit përbëjnë një ndërtim 
global e koherent dhe me kohezion. 
       Ndërtimi i stilistikës si disiplinë gjuhësore-Stilistika përbëhet nga tri pjesë të lidhura midis tyre: 
Stlistika e përgjithshme ose teorike studion natyrën e aspektit stilistik të gjuhës, njësitë dhe 
karakteristikat e tyre, mënyrat dhe tipat e strukturimit. Gjithashtu ajo trajton kushtet gjuhësore dhe 
jashtëgjuhësore, që përcaktojnë aspektin stilistik të gjuhës. 
 
       Stilistika përshkruese studion anën stilistike të një gjuhe konkrete dhe të teksteve në atë gjuhë. Ajo 
përfshin si pjesë përbërëse: 
       Stilistikën e shprehësisë, që shqyrton mjetet dhe mënyrat shprehëse të gjuhës në të gjitha nivelet e 
saj. Prandaj dallohen: stilistika e mjeteve fonetike (fonostilistika), stilistika e mjeteve morfologjike 
(morfostilistika), stilistika e ndërtimeve sintaksore (sintaksostilistika), stilistika e leksikut 
(leksikostilistika), stilistika e kuptimeve (semantostilistika).  
      Stlistika funksionale studion sistemin e stileve e të ligjërimeve, rregullsitë e strukturimit të tyre, 
tipologjinë e stileve e të ligjërimeve. 
       Stilistika e tekstit studion thëniet e plota ligjërimore me shkrim ose me gojë. Tekstet janë ndërtime 
me organizimin e tyre, në përshtatje me përmbajtjen, qëllimin, funksionin e strukturën. Përveç tipologjisë 
së teksteve, shihen edhe veçoritë individuale, të cilat zbulohen me analizën tërësore dhe me krahasimet e 
elementëve të përsërtitshëm të modelimeve. 
       Stilistika e shprehësisë niset nga mjetet gjuhësore, stilistika funksionale nga modelet funksionale, 
ndërsa stilistika e tekstit niset nga realizimet ligjërimore. 
       Stilistika krahasuese merret me studimin e krahasuar të organizimit dytësor të gjuhëve të ndryshme. 
 
Retorika dhe stilistika 
       Në demokracitë e hershme të kohës, para Epokës së Re, elokuenca (të shprehurit e rrjedhshëm, 
shkathtësia në të folur) bëhet armë e domosdoshme dhe kjo ka bërë që të lind nevojën për “të mësuar të 
folurit”. Në fillim ishte një teknikë që i bënte të mundur atij që e kishte, brenda një situate të ligjëratës, të 
arrijë qëllimin që dëshiron; ajo kishte karakter pragmatik: ta bind bashkëfolësin për drejtësinë e një 
çështjeje.  
        Ta bësh ligjëratën më efikase, kjo supozon një njohje të veçorive të ligjëratës. Në kohën e Aristotelit 
dhe të retorikës së tij kemi tashmë një korpus dijesh, kategorish e rregullash. Retorika e kësaj epoke, pak 
pas Aristotelit, përmban pjesët që vijojnë: 
1) Inventio:          argumente, risi, teknikë e bindjes dhe e shtjellimit;  
2) Dispozitio:       vendosja e pjesëve të mëdha të ligjëratës si nxitje, tregim, diskutim;  
3) Elokutio:          zgjedhje e vendosjes së fjalëve në fjali, organizim në detaje; 
4) Pronuntiatio:    të thënë të ligjëratës; 
5) Memoria:         mbajtje mend; 
 
Retorika antike merret me tri tipe ligjëratash 
       Dijetari i madh Aristoteli e ndau retorikën nga poetika duke e trajtuar retorikën si artin e bindjes, 
ndërsa poetikën si artin e imitimit a përfaqësimit. 
       Ligjërata deliberative:  Ligjëratë e diskutimit, që i përgjigjet përafërsisht ligjëratës sonë politike,  
i drejtohet dikujt për bindje apo zhbindje. (vendimore); 
       Ligjërata gjyqësore:    Ligjëratë në të cilën akuzohet ose mbrohet; 
       Ligjërata epidiktike:    Ligjëratë lavdërimi ose qortimi; 
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       Gjatë njëzet shekujve të mëpastajmë retorika pëson shumë modifikime esenciale. Së pari, ajo e humb 
qëllimin e pandërmjetshëm pragmatik dhe nuk mëson më si të bindet po si të “bëhet” një ligjëratë e 
mirë. 
       Kështu, retorika dezinteresohet gjithnjë e më shumë nga llojet deliberative, gjyqësore etj, në mënyrë 
që letërsinë ta bëjë objektin e vet kryesor. Pastaj, gjithnjë e më shumë ajo e ngushton fushën e vet: së pari 
zhduket pronuntiatio dhe memoria pastaj inventio dhe në fund dispositio; thënë ndryshe retorika 
reduktohet vetëm në elocutio.  
       Retorika u zhduk nga mësimi si disiplinë e obligueshme dhe kategoritë dhe nënndarjet e saj filluan të 
harrohen.  
       Sot, në një perspektivë të ndryshme, problemet që përbëjnë objektin e retorikës i rimarrin stilistika, 
analiza e ligjëratës dhe vetë gjuhësia. 
       Stilistika është pasardhësja më e drejtpërdrejtë e retorikës dhe sigurisht se nuk është e rastit që u 
konstituua në fund të shekullit XIX edhe në fillim të shekullit XX. 
 
Nocione themelore 
       Gjuhë dhe të folur 
1. Gjuha përkufizohet si kod, duke kuptuar me këtë vënien e korrespodencës midis përfytyrimeve 
auditive dhe koncepteve. Të folurit është përdorimi, vënia në veprim e këtij kodi nga ana e 
subjekteve folëse. 
2. Gjuha është pasivitet i pastër. Pasja e saj vë në lojë vetëm aftësitë “receptive” të shpirtit, para së 
gjithash kujtesën. 
a) Kodi gjuhësor konsiston vetëm në një shumësi shenjash të veҫuara (fjalë, morfema) secila  
    prej të cilave bashkon një tingull të veçantë: sa për organizimin e shenjave në fraza dhe për       
    kombinimin e tyre do të duhej, për aq sa implikojnë një veprimtari intelektuale, t’i atribuohen të    
    folurit, përdorimit të gjuhës. (Sosyri lë të kuptohet se fraza del nga të folurit) 
b) Në kodin gjuhësor shënjuesit dhe të shënjuarit janë thjesht statikë. 
   3.  Gjuha është dukuri shoqërore, fenomen social, ndërsa të folurit është individual. Që ky       
       kriter të jetë i pajtueshëm me të parin duhet të pranojmë se shoqëria e ndërton krejtësisht      
       kodin gjuhësor të individëve. 
 
Gjuha dhe të menduarit 
        Gjuha, siҫ thamë, është dukuri shoqërore, është fenomen social. Dhe, gjuha është kod, është 
“marrëveshje”.  
         Gjuha i imponon të menduarit një organizim origjinal. Pa gjuhën të menduarit do të mbetej një 
mjegullnajë e paorganizuar. Vetëm ajo, gjuha, i mundëson të menduarit të organizohet. 
        Të menduarit e individit në një shkallë të gjerë mbështet te varësia prej gjuhës që ka mësuar.      
         Të menduarit arrin të bëhet i komunikueshëm vetëm sepse gjuha mundëson që t’u jepen sinjale 
elementeve të të menduarit, domethënë të bëhen me kuptim. Anasjelltas nevojat e komunikimit e bëjnë të 
detyrueshme të vendoset rregull në të menduarit. 
 
      Gjuha dhe ligjërimi 
       Në të folur të përditshëm, ligjërimi shënon aftësinë që kanë njerëzit për t’u marrë vesh midis tyre me 
anë shenjash tingullore. Shenjat e ligjërimit njerëzor janë para së gjithash tingullore. Mësojmë të flasim 
para se të mësojmë të lexojmë: leximi dyfishon të folurit dhe jo e kundërta. 
       Ligjërimi shënon gjithçka të përbashkët në mënyrën se si të gjithë njerëzit e përdorin të folurit ose të 
shkruarit. Nga ky aspekt njeriun mund ta përkufizojmë si të vetmin që zotëron ligjërimin. Ligjërimi del 
nga të menduarit dhe të folurit si aftësi njerëzore gjenetike ose të shkruarit si aftësi  e ushtruar, të 
rregulluara nëpërmjet gjuhës si trashëgimi kulturore, me prejardhje shoqërore.  
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       Aftësia për të folur që lidhet me aftësinë për të menduar, e që e quajmë ligjërim, asnjëherë nuk 
ushtrohet jashtë kornizës së një gjuhe. 
 
       Ligjërimi është institucion njerëzor 
        Ligjërimi vendoset midis institucioneve njerëzore (familja etj.): institucionet njerëzore dalin nga jeta 
në shoqëri dhe ligjërimi konceptohet në thelb si mjet për marrëveshje. Institucionet nuk janë të dhëna që 
më parë, por prodhime të jetës në shoqëri dhe nuk janë të pandryshueshme. Modalitetet e ndryshme të 
ligjërimit janë vetë gjuhët.  
 
       Funksionet e ligjërimit 
       Funksioni për të komunikuar 
       Funksioni për t’u shprehur 
       Funksioni estetik i ligjërimit i lidhur me dy funksionet e para 
 
      Ligjërimi i folur dhe ligjërimi i shkruar 
       Ekzistojnë disa ndryshime thelbësore ndërmjet gjuhës së folur dhe gjuhës së shkruar. Së pari, sinjali i 
folur nuk është persistent dhe shpesh është i pjesshëm, ndërsa gjuha e shkruar mëton të jetë e 
qëndrueshme (Saussure). Ligjërimi i folur është një sjellje dinamike e pandarë në kohë.  
       Gjuha e shkruar është e realizuar më me kujdes dhe është më personale, se sa gjuha e folur. Gjuha e 
folur shpesh kaplohet nga ndërprerjet, përmirësimet, belbëzimet, pauzat, fjalitë jogramatikore. Shkrimi 
varet nga aftësia e fituar e realizimit të  tij dhe nga përgatitja (stërvitja) e vazhdueshme për realizim sa më 
të suksesshëm. Gjuha e shkruar përfaqëson gjuhën korrekte nga aspekti gramatikor. 
       Gjuha e shkruar është më autonome nga konteksti i përgjithshëm, ndërsa gjuha e folur është e lidhur 
më shumë me rrethimin e përgjithshëm, në të cilin kryhet komunikimi. Një tekst i shkruar mirë përmban 
një balancë mes atyre që duhen thënë dhe atyre që mund të nënkuptohen. Konteksti i përdorimit në 
komunikimet me shkrim është eventual, e jo konkurrent me prodhimin e ligjërimit, siҫ është në rastin e 
gjuhës së folur. Po ashtu, komunikimi i folur është burim i shfrytëzueshëm për të gjithë njerëzit me aftësi 
normale në të gjitha kulturat dhe grupet etnike gjithandej. Dija e gjuhës së folur të një individi është 
element i pandashëm nga dija e kulturës së përditshme të atij individi. 
       Po ashtu, gjuha e shkruar nënkupton largësi kohore, ndërsa gjuha e folur shërben më shumë për 
komunikim të drejtpërdrejtë. Gjuha e folësve, spikerëve televizivë është e realizuar nëpërmjet të folurit, 
ndonëse është gjuhë e shkruar. 
       Ligjërimi i shkruar është i përshtatur për një funksion monologu. Gjuha e shkruar nuk ka nevojë për 
një përgjigje urgjente, nuk ka një kontekst të përnjëhershëm ndërmjet dërguesit dhe marrësit, siҫ e ka 
gjuha e folur. 
 
       Gjuha si sistem 
        Gjuha është një sistem shenjash. Shenja është bashkim i shenjuesit me të shenjuarin. Me shenja në 
“tërësinë e shenjave” do të kuptojmë jo tërësinë e shenjave të mundshme, por vetëm ato që mund të 
mbahen në kujtesë prej përdoruesve dhe që detyrimisht janë si numër të kufizuara. Ka edhe sisteme të 
tjera shenjash veҫ gjuhëve (p.sh. kodi rrugor). 
        Në gjuhë gjejmë marrëdhënie bashkimi dhe marrëdhënie zgjedhjeje. Të parat quhen sintagmatike 
(Sosyr) dhe të dytat paradigmatike. Të fillojmë nga të dytat. Kur e lëshojmë një shenjë, një fjalë, e 
nxjerrim prej shenjave të sistemit (Afrimi, Afrimit, prej Afrimit, flas, flasim, flisja, flisnim, kam folur, 
kisha folur, mësoj, mësohesha, isha mësuar, qemë mësuar etj). Me format që dalin nga ky lloj raporti në 
mes shenjash merret morfologjia. 
        Marrëdhënie sintagmatike janë ato, që na mundësojnë të ndërtojmë thënie të përbëra, ndërthurje të 
shenjave. Kur flasim ose shkruajmë, rrallë ndodh që thënia ose teksti të përbëhet prej një shenje të vetme. 
Po bashkimi i shenjave (fjalëve) nuk bëhet rastësisht. Ai u nënshtrohet rregullave, që janë shtrënguese 
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brenda njësisë së përbërë të quajtur fjali. Disiplina që i studion fjalët në lidhjet e tyre në fjali quhet 
sintaksë. 
       Ndërmjet fjalive, ndërmjet fjalëve që i përkasin së njëjtës thënie, por fjalive të ndryshme, ose edhe 
ndërmjet grupeve të fjalive (siҫ janë paragrafët e krerët në shkrim), natyrisht që gjithashtu ka 
marrëdhënie, pa të cilat mesazhi do të bëhej pa lidhje, vetëm se ato janë ma pak të rrepta. Disiplina që i 
studion nuk ka emër të ngulitur si sintaksa. Flitet më shumë për analizën e ligjëratës, analizën e tekstit. 
Këto trajtojnë më shumë koherencën semantike të thënieve. Kështu sintaksa tradicionale ndërfjalisore, 
duhet të plotësohet me një sintaksë tejfjalisore. 
 
       Kodi dhe sistemi  
        Gjuha është kod, është sistem rregullash dhe formash të fjalëve, të lidhjeve të tyre brenda fjalisë. 
Fjalët kanë kuptimin e tyre gramatikor dhe leksikor. Gjuha është sistem i rregulluar dhe qëndron në 
marrëdhënie paradigmatike dhe sintagmatike të fjalëve.  
 
       Thënia dhe teksti 
        Gjuha kryen dy funksione: e rregullon mendimin dhe përmes të folurit e transmeton atë te të tjerët. 
Bartja e mendimit te të tjerët është thënia. Të thënët me të folur është thënie, ndërsa me anë të të shkruarit 
është tekst. 
 
       Teksti dhe konteksti 
        Në disa dekadat e fundit pranohet tashmë në mesin e gjuhëtarëve se komunikimi i njerëzve nuk 
përfundon te pika e fjalisë. Komunikimet mund të përmbushen me një fjalë a fjali të vetme, por ato 
realizohen kryesisht me njësi më të gjera se fjalitë. Konteksti është e pathëna, e nënkuptuara e asaj që nuk 
e thotë teksti. 
 
       Tekst dhe diskurs 
        Procesi i aktivizimit të tekstit duke e lidhur atë me një kontekst përdorimi quhet diskurs. Kurse ky 
kontekstualizim është rindërtimi nga marrësi i synimeve të dërguesit. 
 
       Tipat e tekstit 
        Tipi përshkrues - Trajtimi i fenomeneve faktike në hapësirë. Fjalitë në tekstin përshkrues shenjojnë 
dukuri dhe i përshkruajnë ato.  
        Tipi rrëfyes (tregues, narrativ) - Trajtimi i fenomeneve faktike në kohë. Ky tip tekstesh merret me 
procesin e të vërenjtur në kohë. Me këtë tip shkrimi tregohet një ngjarje a një histori dhe ndryshimi me 
një shkrim përshkrimi qëndron te dimensioni i kohës. 
       Tipi shpjegues i tekstit është një tip i komunikimit tekstor, gjatë të cilit paraqet ose elementet 
përbërëse, ose konstruktin mendor të një dukurie. Tipi i shkrimit shpjegues shpjegon natyrën, origjinën, 
qëllimin, gjendjen, procesin e asaj për të cilën shkruhet. Pra shërben për të informuar e sqaruar. 
        Definicioni, përmbledhja, interpretimi i tekstit, janë tekste shpjeguese dhe mund të jenë analitike dhe 
sintetike. 
       Tipi argumentues i tekstit ka për qëllim të japë një mendim duke i përballur qëndrimet për dhe 
kundër një dukurie. Ky shkrim synon mbështetjen në argumente. Ky tip ndahet në koment dhe argument 
shkencor. I pari është subjektiv dhe i dyti është objektiv. Nëpërmjet komenteve dërguesi përpiqet që ta 
bind marrësin për një gjë të caktuar, duke i propozuar zgjidhje të problemit. 
        Tipi instruktiv i tekstit është tip i komunikimit tekstor, nëpërmjet të cilëve tregohet ose urdhërohet 
për diҫka që duhet bërë. Përfshin: urdhëra, rregullore, statute etj. 
 
       Ligjërata e drejtë dhe ligjërata e zhdrejtë 
       Me termat ligjëratë e drejtë dhe ligjëratë e zhdrejtë në sintaksë kuptojmë formën e ndërtimit që i jep 
folësi riprodhimit ose ritregimit të një ligjërimi të mëparshëm të bërë nga dikush tjetër ose nga ai vetë. 
Fjalët e thëna më parë, që tani riprodhohen nga folësi, formojnë atë që quhet pjesa përmendëse, kurse 
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fjalët e tjera që nuk hyjnë në riprodhim, quhen pjesa lajmuese (ose ligjëratë e autorit). Të dyja këto 
formojnë një pjesë të vetme nga kuptimi. 
 
  Ligjërata e drejtë 
        Ligjërata e drejtë është riprodhimi i fjalëve në formë të pandryshuar, ashtu siç janë thënë nga folësi i 
tyre i parë. Kjo ndodh se riprodhuesi zhvendoset mendërisht nga e tashmja në të kaluarën dhe vihet në 
vendin e ligjëruesit të parë. 
       Për Volterin dhe Rusonë Sami Frashëri shkruante: „Në saje të shkëndisë që hodhën ata, lindi një 
rreze drite“. Mësuesi i vjetër vazhdimisht u thoshte nxënësve: „Mësoni, mësoni gjithmonë nga jeta dhe 
nga shkolla“. 
        Në raste të caktuara pjesa lajmuese mund të mungojë, por nënkuptohet nga konteksti. Kjo ndodh 
zakonisht në dialogët e veprave letrare: 
  Dikush thirri: -Doktor të kërkojnë. 
 -Kush? 
 -Të presin në shtëpi. 
 -Mirë, thuaju që do të vijë. 
 -Mos fol se s’ka lezet, - ndërhyri më i moshuari 
 
       Ligjërata e zhdrejtë 
       Ligjërata e zhdrejtë është riprodhimi i fjalëve të një tjetri ose i fjalëve të veta në formë të 
ndryshuar.Ajo është një variant i përpunuar i ligjëratës së drejtë. P.sh. Genci qeshi dhe i tha: - Po ti i 
paske fituar të gjitha pikët, o Ndriçim! Dhe Genci qeshi dhe i tha Ndriçimit se ai i paskësh fituar të gjitha 
pikët. Zakonisht për njerëz të tillë thuhet se janë talente të lindura. I ati do t’i thoshte në ishin të vërteta 
ato fjalë. 
       Ligjërata e zhdrejtë nuk veçohet nga pjesa lajmuese me pikë, me vizë a thonjëza, për shkak të 
moszhvendosjes në kohë. 
 
      Ligjërata e zhdrejtë e lirë 
       Ligjërata e zhdrejtë e lirë është mënyra e tretë e veçantë e transmetimit të thënies.Përdoret gjerësisht 
në letërsinë artistike.Lind nga ndërthurja e disa veçorive të ligjëratës së drejtë me disa veçori të ligjëratës 
së zhdrejtë.P.sh.: 
  Ligjëratë e drejtë: - Kjo punë ka mbaruar, gjysh. Mos e prish gjakun! - i tha Tana. 
  Ligjëratë e zhdrejtë: Tana i tha gjyshit të mos e prishte gjakun, se ajo punë kishte mbaruar. 
  Ligjëratë e zhdrejtë e lirë: Të mos e prishte gjakun i tha Tana gjyshit. Ajo punë kishte mbaruar. 
 
       Koherencë dhe kohezion 
        Një nga arsyet pse një tekst komunikon më lehtë me lexuesin se sa tekstet e tjera, është ndërlidhja e 
pjesëve të tij, si dhe ruajtja e kuptimit në të njëjtën kohë. Kjo lloj lidhje e pjesëve rreth idesë themelore 
përbën unitetin e tekstit, që nënkupton se pjesët, madje edhe paragrafët e veçantë, duhet të jenë të lidhura 
me njëra-tjetrën, qoftë në rrafshin përmbajtësor, duke krijuar koherencë, qoftë në rrafshin formal 
gramatikor, duke krijuar ndërlidhje teknike, ose kohezionin e tekstit. 
        Teksti nënkupton strategji të komunikimit dhe e bart së brendshmi strategjinë implicite të autorit. Ai 
e garanton një lloj strukture koherente autoriale, duke e lidhur kuptimin me shtrirjen, dhe, më tej, duke 
krijuar lidhje ligjike mes pjesëve. 
       Koherenca kërkon përpikëri në përdorimin e ligjëratës retorike ose të diskursit, sikur edhe të 
elementeve përmbajtësore të tekstit. Ajo rrit nivelin e qartësisë dhe të saktësisë si elemente të 
domosdoshme për shkrimin. 
        Kohezioni është element gjuhësor. Ai nënkupton përdorimin dhe ndërlidhjen e trajtave gramatikore 
me kuptim leksikor. 
 
